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 ﺑـﺎ رﺷـﺪ آﻫـﺴﺘﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﻳﻜـﻲ از ﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ــدﺳﺘ











دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ (1).آﮔﻬﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد  ﭘﻴﺶ
ﺑﻘﺎي زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده 
  ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ـﻲ ﻛـﻮده، در ﺣﺎﻟـﺑ% 09ﺪه ـﺷ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ در زﻧﺎن، در دﺳﺘﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﻳﻜـﻲ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي  ﻣﻨﺎﺳﺐ. آﮔﻬﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد ﺗﺸﺨﻴﺺ زودرس ﭘﻴﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت از ﻣﻌﺪود ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ 
اي در ﺑـﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ آﮔـﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ 
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ3831ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧـﺸﺠﻮي دﺧﺘـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه 891ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي اي ﻣﻘﻄﻌــﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ ﻣـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ: وش ﺑﺮرﺳﻲ    ر
ﮔﻴـﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳــﺎن ﺑـــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮاز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 081ﺷﻴﺮاز و 
اﻧﺘﺨـﺎب و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣــﻪ ( دادﻧـــﺪ  ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﺒﻘﺎت را ﺗﺸﻜﻴــﻞ  رﺷﺘﻪ)اي، ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻃﺒﻘﻪ
ﻫـﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣﻮﻧﻬـﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﻫﺎ وارد ﻧﺮم آوري، داده ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ . آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻤﻊ
   .، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖAVONA، tset-T elpmaS tnednepednI
 fleS tsaerB(ESB) ﺳـﺆال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ از 21از ﻛـﻞ : ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺖ  ﻣﻬﻢ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ 5/8±2/9 و در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 4/7±7/6 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز noitanimaxE
ﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺳـﺮﻃﺎن ﭘـﺴﺘﺎن، ﺳـﻦ، ﺳـﺎل ﻣﻴﺰان آ (. P=0/940)دار ﺑﻮد آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
اﻣﺎ، ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎن در ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ . داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
داري را ﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ در واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ درﺳﻲ ﻣﻲ 
    (.<P0/000)ﻧﺸﺎن داد
ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق، ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
. ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪاﻣﺎ در ﻛﻞ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .  ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا، ﻟﺰوم آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﻜﺪه
             
   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن – 4ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن          – 3     ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن– 2    آﮔﺎﻫﻲ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 68/5/41:، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش58/11/32:ﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖﺗ
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮان و ﺗﻐﺬﻳﻪداﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖﮔﺮوه اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي،ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﭘﻣﺮﺑﻲ،(I
  . آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮانDhPاﺳﺘﺎدﻳﺎر و ( II
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮانرﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮاز،  ﺖ و اﻃﻼعداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳداﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ( III
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ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ % 06ﺪا ﻛـﺮده ﺑـﻮد، ـﺴﺘﺎن آﻧـﺎن ﮔـﺴﺘﺮش ﭘﻴـﭘـ
   (2).اﺳﺖ
ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﻃﺎن 82    ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن 
 در اﺳـﺘﺎن (3).ﻫﺎﺳﺖو دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن 
، اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري از رﺗﺒـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻪ 7731 ﺗﺎ 5631ﻓﺎرس از ﺳﺎل 
ﻲ در ﺗﻤـﺎم ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺑـﺪﺧﻴﻤ . رﺗﺒﻪ دوم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ دو ﺳـﻮم از . ﺖ اﺳـﺖ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ، ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺸ 
از زﻧـﺎن % 51اﻓﺘـﺪ، ﺣـﺪود ﻫﺎي ﻳﺎﺋﺴﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  در ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮارد
  (4). ﺳﺎل دارﻧﺪ04ﻣﺒﺘﻼ، ﻛﻤﺘﺮ از 
    در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺷﺎﻫﺪ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻃﺎن در 
ﺷـﻮد در ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣـﺮگ در اﺛـﺮ 9 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ و 51، 5102ﺎل ﺳ
  (5).ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ
    ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺳـﺮﻃﺎن در 
ﺘﺎن در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴ 
 در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﮔـﺴﺘﺮش، ﻳﻌﻨـﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟﻬـﻲ از زﻧﺎن 
. ﺷـﻮد  ﻧﻤـﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده،اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ درﻣـﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 ﻪ دﻟﻴـﻞ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن، ﻳﻚ روش ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـ
، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات دن و ﻛﺎرآﻳﻲﺳﺎدﮔﻲ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮ 
و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓـﺮد، ﺻـﻮرت 
   (6).ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
ﺪه ـ ـــﺪ ﻏـ ـــدﻫ ﺎن ﻣ ــﻲــﻪ ﻧ ــﺸـ ـــﻮرت ﮔﺮﻓﺘـ ـــﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺻ    
ﺖ، ــ ـﺪه اﺳ ــ ـﺷﻒ ــﻲ ﻛـﺸ ــ ـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓ ــﻛﻮﭼﻜ
ﻫـﺎ ﻂ ﺧـﻮد ﺧـﺎﻧﻢ ــ ـﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏـﺪه 
 اﮔــﺮ (7).ﺪــــﺗــﺮ ﺑﺎﺷﻨﺷــﻮﻧﺪ، ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﺑــﺪﺧﻴﻢ  ﻒ ﻣــﻲــﻛــﺸ
ر ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﻴﻖ اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد، ﻓـﺮد ﻮﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃ ــﺧﻮدآزﻣﺎﻳ
ﺮي را ﻧﻴ ــﺰ ـﻣﺘ ــ ﻲـﺮ از ﻳ ــﻚ ﺳﺎﻧﺘ  ـــ ـــﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻏ ــﺪه ﻛﻮﭼﻜﺘ  ﻣ ــﻲ
ﻫﻲ  زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آﮔـﺎ اﻧـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده . ﺺ دﻫـﺪ ــﺗﺸﺨﻴ
ﻲ ﭘ ــﺴﺘﺎن دارﻧ ــﺪ، ﺑ ــﺎ اﺣﺘﻤ ــﺎل ـ ـــﺑﻴ ــﺸﺘﺮي درﺑ ــﺎره ﺧﻮدآزﻣﺎﻳ
ﺑﻴـﺸﺘﺮي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺤﻴﺢ و ﻣﺮﺗـﺐ اﻧﺠـﺎم 
   (6).دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
دﻫـﺪ ﺗـﺎ     از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ، داﻧﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣـﻲ 
ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن را در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ 
ﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، اﻣﺎ اﻳ 
ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﺑـﻪ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، ﺑـﺎ . ﺪـــﺮل ﺳـﺮﻃﺎن ﮔـﺎم ﺑﺮدارﻧـــﻮي ﻛﻨﺘـــﺳ
ﻠـﻪ ﻤﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي از ﺟ آﻣﻮزش زﻧﺎن در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺗـﻮان ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺣﺘﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ دور اﻓﺘﺎده ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ 
از اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺷـﻮد، ﺑﻴﻤـﺎري را در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ و ﻗﺒـﻞ 
   (5).ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد
رﻏــﻢ وﺟــﻮد ﺷــﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌــﻲ در ﺗﺎﻳﻴــﺪ   ﻋﻠــﻲﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ    
ﺮ و ارزان ـش ﻣﻮﺛـ ــ ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان رو،ﺧﻮدآزﻣـ ــﺎﻳﻲ ﭘـ ــﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
 اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ وﺮي از ﻣﺮگ ـﭘﻴﺸﮕﻴ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش ﻣﻌﻤـﻮل و ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺧﺎﻧﻢ
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ 
اي ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . دﻫﻨﺪاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
 از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ و ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ، %52-53ﺗﻨﻬﺎ 
   (8).دادﻧﺪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ     از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺎﻧﻢ 
ﻫﻲ از اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﻫـﻴﭽﻜﺲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻧﻴـﺴﺖ و داﺷـﺘﻦ آﮔـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺸﺮ  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻮﻟﻴـﺎن اﻣـﺮ آﻣـﻮزش ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﺧﻮد ﻣﻲ 
 ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﻟـﺬا اي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺑﺮ
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم و ﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د 
ﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮاز از ﺧﻮدآزﻣـﺎ  ﻋﻠ ـﻮم
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﺑـﻮده ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﺧﺘﻴـﺎر 
  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اي ﻣﻘﻄﻌﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ      ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎن در ﺑـﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه 
 اﻧﺠـﺎم 3831ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ( ﻏﻴﺮ از ﻣﻘﻄﻊ دﺳﺘﻴﺎري )
  .ﮔﺮﻓﺖ
، ( داﻧـﺸﺠﻮ 06)آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ     ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺮآورد 
 داﻧـﺸﺠﻮ دﺧﺘـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه 891) داﻧـﺸﺠﻮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ873و 
 (.ﺷـﻴﺮاز  داﻧﺸﺠﻮ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 081ﺷﻴﺮاز و 
  ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ
741ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                       7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / ﻢدﻫﭘﺎﻧﺰدوره 
ﻲ ـ ـﺮي ﺗـﺼﺎدﻓـﮔﻴـ ﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪـﺎ اﺳﺘﻔــﺎ ﺑــﻫـ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
( دادﻧـﺪ ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻃﺒﻘـﺎت را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ رﺷـﺘﻪ ) اي ﻃﺒﻘﻪ
ﻊ ﭘﺮﺳـ ــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ ـ ﺗﻮزﻳـ ــاﻧﺘﺨـ ــﺎب و اﻃﻼﻋـ ــﺎت ﻻزم ﺑـ ــﺎ 
 ،ﻫ ــﺎ در ﺑ ــﻴﻦ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان در ﻣﺤ ــﻞ داﻧ ــﺸﻜﺪه 
  . آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ
 ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻫ ــﺎي ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ  رﺷ ــﺘﻪ    
 52)، داروﺳـﺎزي( ﻧﻔـﺮ52)ﻲـــ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ( ﻧﻔـﺮ05)ﻲـــﭘﺰﺷﻜ
 8)، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ( ﻧﻔﺮ 82)، ﭘﺮﺳﺘﺎري ( ﻧﻔﺮ 21)، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ (ﻧﻔﺮ
، ( ﻧﻔ ــﺮ9)، ﺗﻐﺬﻳ ـﻪ( ﻧﻔـﺮ21)اي، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺣﺮﻓـﻪ (ﻧﻔـﺮ
و (  ﻧﻔ ــﺮ11)ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و ﻣ ــﺪارك ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
 ،( ﻧﻔـﺮ 401)ﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﺎﻣﻞ رﺷـﺘﻪ 
 03)، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ( ﻧﻔﺮ 44)آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ02)و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ( ﻧﻔﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ( رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ) ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ     
 ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ؛ﮔﺮدﻳـﺪ آﻧﻬﺎ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧـﺴﺒﺖ آﻧﻬـﺎ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺪف 
  . ﺑﻮد
ﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋــﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴــﻚ و ﻗ ــﺴﻤﺘﻲ ﻧﻴ ــﺰ     ﭘﺮﺳــﺸﻨ
ﺑـﺮاي . ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط 
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ .  ﺳـﻮال اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 21ﺳﻨﺠﺶ آﮔـﺎﻫﻲ از 
 اﻣﺘﻴﺎز، ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 1ﺪ ـﺷﻪ ﺳﺆاﻻت داده ﻣﻲ ــﺢ ﺑ ــﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴ 
را اﻧﺘﺨـﺎب « داﻧـﻢ  ﻧﻤﻲ» اﻣﺘﻴﺎز و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 0/3ﻏﻠﻂ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺎز داده ﻣـﻲ ﺷـﺪـــﻛﺮدﻧـﺪ، ﺻـﻔﺮ اﻣﺘﻴ ﻣـﻲ
 و ﺣـﺪاﻗﻞ آن 21ﺮد ــ ـﺖ ﺑﮕﻴ ـﺗﻮاﻧـﺴ اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﻣـﻲ 
  .  ﺑﻮد-3/6
ﻲ ــ ـﺎي ﻋﻠﻤ ــ ـﻪ ﻣﺒﻨ ــ ـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜ ــ ـﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ    در اﻳ 
ﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ، ﻟـﺬا در ــ ـﻪ ﺑـﺮش ﺳـﻄﺢ آﮔﺎﻫ ــﺖ ﻧﻘﻄ ــﺟﻬ
ﻪ ــ ـﺮ ﮔﺮﻓﺘــ ـﻲ در ﻧﻈــ ـﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻤ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  . ﺷﺪ
    ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ 
اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، زﻧـﺎن و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و 
 ،ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن . ﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ــ ـﻮرد ﺗﺎﺋﻴــﻲ آن ﻣ ــرواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳ 
ﻮرد ـ ــ ﻣ،ﻲـــﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗـــآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ
ﺖ ــ ـﺑﺪﺳ 0/768ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﻌـﺎدل 
، ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ vonrimS-vorgomloKآزﻣــﻮن . آﻣــﺪ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﺪ ﻛﺮد ــﻲ را ﺗﺎﻳﻴ ــﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ 
ﻫـﺎي  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 5.11 SSPSاﻓـﺰار آﻣـﺎري ﻧـﺮم 
، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄـﻲ و AVONA، tset-T elpmas tnednepednI
     . آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﻧـﺸﺠﻮ دﺧﺘـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه 081ﺮ روي ـــﻪ، ﺑــ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــ ـ    اﻳ
ﺎه ﻋﻠـﻮم ــﺮ داﻧـﺸﮕـــﻮ دﺧﺘــ داﻧـﺸﺠ891ﻲ و ـــﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﺎه ــﻮ در داﻧـﺸﮕــ داﻧـﺸﺠ 4ﺗﻨﻬـﺎ . ﺷـﻴﺮاز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻮد ﻧـﺸﺎن ــ ـﻪ از ﺧ ـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ ــ ـﻪ ﺗﻜﻤﻴ ــ ـﻲ ﺑ ــ ـﺷﻴﺮاز ﺗﻤﺎﻳﻠ 
ﻧﺪادﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕـﺮي در ﻫﻤـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ آﻧﻬـﺎ 
  . ﺷﺪﻧﺪ
 داﻧـﺸﺠﻮي داﻧـﺸﮕﺎه 081    از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، از ﺑـﻴﻦ 
، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ %15/7، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ %8/4ﻛﺎرداﻧﻲ : ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 داﻧـﺸﺠﻮ داﻧـﺸﮕﺎه 891و از ﺑـﻴﻦ % 83/2، دﻛﺘـﺮا %1/7ارﺷـﺪ 
، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ %09/5، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ %1/5ﻛﺎرداﻧﻲ : ﺷﻴﺮاز
  .ﺑﻮدﻧﺪ% 2/0و دﻛﺘﺮا % 6/0
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دو داﻧـﺸﮕﺎه ﺑـﻪ     ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻞ در
، ﺳـﻮم %61/3، دوم %01/1ﺳـﺎل اول : ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
، %1/1و ﻫﻔﺘﻢ % 1/1، ﺷﺸﻢ %0/0، ﭘﻨﺠﻢ %12/3، ﭼﻬﺎرم %05/0
، ﺳ ــﻮم %33/2، دوم %91/6ﺳ ــﺎل اول : و در داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم 
% 0/5و ﻫﻔـﺘﻢ % 1/0، ﺷﺸﻢ %3/0، ﭘﻨﺠﻢ %62/6، ﭼﻬﺎرم %61/1
  .ﺑﻮد
ن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻳﻜـﻲ از از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ % 45/4    
ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده و  رﺷﺘﻪ
، ﻫـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در روش ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳـﺎﻳﺮ رﺷـﺘﻪﻣـﺎﺑﻘﻲ در 
  .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
 1ﻣﺘﺎﻫﻞ و % 11/2ﻣﺠﺮد، % 88/2    در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
% 9/5ﻣﺠــﺮد، % 98/9ﻣﻄﻠﻘ ــﻪ و در داﻧﮕ ــﺎه ﺷـﻴﺮاز %( 0/6)ﻧﻔ ــﺮ
  .ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ%( 0/5) ﻧﻔﺮ1ﻫﻞ و ﻣﺘﺎ
    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 و در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 2/9 ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 5/8ﺷـﻴﺮاز 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴـﺎز ) ﺑﻮد 7/6 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 4/7داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 
  ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ
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داري را ﺑـﻴﻦ دو ﻣـﺴﺘﻘﻞ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  tﻛﻪ آزﻣﻮن (  ﺑﻮد 21
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر (. P=0/40)ﮔـﺮوه ﻧـﺸﺎن داد
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ و ﻋﻠ ــﻮم ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
   .  ﺳﺎل ﺑﻮد02/8 +±1/7  و12/6±1/9
    ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ (. P=0/607)داري را ﻧ ــﺸﺎن ﻧ ــﺪاد اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﺻـﺮف )ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 داري ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳــﺪ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ ( ﻧﻈــﺮ از داﻧــﺸﮕﺎه 
  (.P=0/971)
    ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺳــﻄﺢ آﮔ ــﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣ ــﺎﻳﻲ ﭘ ــﺴﺘﺎن ﺑﺮﺣــﺴﺐ 
 دﻫـﺪ  ﻏﻴـﺮ از دوران ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲآﻣـﻮزش ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش و ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ 
ﻦ ـ ـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴ)ﺢ آﮔ ــﺎﻫﻲ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي ـ ـــﺪ، از ﺳﻄـ ـــﺎن داﺷﺘﻨــﭘ ــﺴﺘ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﻣـﻮزش ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ( 7ﻲ ــآﮔﺎﻫ
ﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ و اﺧـﺘﻼف ــﺑﺮﺧ( 4/9ﻲ ــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫ )ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺟﺪول )(<P0/100)دار ﺑﻮد ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
  .(1ﺷﻤﺎره 
  
ﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﻮزش ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ
  3831، ESBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد 
آﻣﻮزش ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه





 P  tﻣﻘﺪار 
  0/100  -4/302  4/9±6/3  013  ﺧﻴﺮ
      7/0±2/8  76  ﺑﻠﻲ
  
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  2    ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
، ﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ـﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دا 
 اﻳـﻦ آﻣـﻮزش را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪ ﻛﻪ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد 
ﺖ ـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷ ــﻲ، ﭘﺰﺷﻜ ــﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳ ــﭘﺮﺳﺘ)ﺪـﻨﮔﺬارﻧدرﺳﻲ ﻣﻲ 
و ﺳ ــﺎﻳﺮ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ( و ﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﻛـﻪ ؛ دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ را  AVONA yaw-enOﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن 
ﺪه ـﻣ ــﺸﺎﻫ ﺑ ــﻴﻦ ﺳ ــﻪ ﮔ ــﺮوه P=0/320داري اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ 
 ecnereffiD erauqS tsaeL(DSL)ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، آزﻣـﻮن . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻦ ﺳـﻄﺢ ـﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴ ـﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه 
داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﺷــﻴﺮاز ﺑــﺎ  ESBآﮔــﺎﻫﻲ از 
ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري، ﻣﺎﻣ ــﺎﻳﻲ، ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، )داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
(. P=0/110)داري وﺟـﻮد دارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ، ﭘﺮﺳـﺘﺎري، )ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  ﺑـﻴﻦ رﺷـﺘﻪﻃـﻮر، ﻫﻤـﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ( ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣـ ــﺸﺎﻫﺪه  ESBداري از ﻟﺤـ ــﺎظ آﮔـ ــﺎﻫﻲ از  اﺧـ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨـ ــﻲ
  (. P=0/420)ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣ ــﺎ ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﻄﺢ آﮔ ــﺎﻫﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑ ــﺎ     
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻛﻪ اﻳـﻦ آﻣـﻮزش را 
داري  ﮔﺬراﻧﻨـﺪ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻮان واﺣـﺪ درﺳـﻲ ﻧﻤـﻲﺑـﻪ ﻋﻨـ
  (. P=0/229)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  (AVONA)
  





 P  fﻣﻘﺪار
ﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺎﻣﺎﻳ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
  6/7±2/7  89
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
  4/8±2/8  28








داري را ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ از   اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲAVONAﻣـﻮن     آز
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺑـﻴﻦ (. P=0/934) ﺑﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ESB
داري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ESBﻫـﻞ و ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ 
ﻛـﺎرداﻧﻲ، )ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ(. P=0/587)ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ
 ESBو آﮔ ــﺎﻫﻲ از ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ارﺷ ــﺪ، دﻛﺘ ــﺮا 
  (.P=0/421)دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آﮔـﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﺮاز ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﮕ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ3ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺎن دو داﻧـﺸﮕﺎه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ــﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳـــﻪ ﻧﻈــ    ﻣﻘﺎﻳـﺴ
 4 ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ESBﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎن در زﻣﻴﻨﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ


















ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز در 
  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز  
 %  F %  F  
ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارم و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  آﻣﻮزش دارم
  27/9  541  53/4  36
اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻴﺎز 
  ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد دارم
  52/1  05  74/2  48
اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﺧﻮد 
  زش دﻫﻢﺗﻮاﻧﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر را آﻣﻮ ﻣﻲ
  2/10  4  71/4  13
  001  991  001  871  ﺟﻤﻊ
  
    آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﭘﺲ از در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
ﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻞ، داﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓـﺎﻣﻴﻠﻲ 
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ 
ﺑﻪ . د ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺪل، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دا 
ﻃﻮري ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘﺎن را ﺑـﻪ 


















 ﻫـﺎي دو داﻧـﺸﮕﺎه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ رﺷـﺘﻪ ( ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  .داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻋـﻀﻮي زﻧـﺎن اﺳـﺖ و     ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺷﺎﻳﻌﺘ 
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راه ﺣـﻞ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ آن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و ﺳـﺮﻳﻊ 
از آﻧﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و % 09ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن در  ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼـﻪ، . ﮔﺮدد ﻣﻲ% 03ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 از  ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﻳﺪه، اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣـﺎﻛﻲ ESBارزش واﻗﻌﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ   ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و راﺣـﺖESBاﻳـﻦ اﻣـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  (9و 5).روﺷﻬﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ
 در ﺑﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧـﺪرﺗﺎً ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ESB    آﮔﺎﻫﻲ از 
اﻣﺎ، از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده،  ﻣﺘﻐﻴـﺮ را در ﺟﻤﻌﻴـﺖ
  .  در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺗﻮان ﻣﻲ
 اﻣﺘﻴﺎز، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 21    در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻌﻴـﺎر آﮔـﺎﻫﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻴﺮاز 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺮاز -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻴﺮازﻋﻠﻮم   ﻋﺎوم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز  داﻧﺸﮕﺎه                                                               
 %Fداﻧﻢ  ﻧﻤﻲ  %Fﻏﻠﻂ   %Fدرﺳﺖ  %Fداﻧﻢ  ﻧﻤﻲ  %Fﻏﻠﻂ   %Fدرﺳﺖ   ﻫﺎ                                                     ﭘﺎﺳﺦﺳﺆاﻻت
  58(24/7)  16(03/7)  35(62/6)  72(51/2)  76(73/6)  48(74/2)  ﻓﺎﺻﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  88(44/2)  01(5)  101(05/8)  73(02/8)  64(52/8)  59(35/4)  (ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  101(05/8)  93(91/6)  85(92/1)  44(42/7)  54(52/3)  09(05)  (1)زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  71(8/5)  32(11/6)  951(97/9)  01(5/6)  31(7/3)  551(78/1)  (2)زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  6(3)  76(33/7)  621(36/3)  6(3/4)  38(64/6)  98(05)  ﺳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  34(12/6)  05(52/1)  601(35/3)  5(2/8)  43(91/1)  831(77/5)  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زودرس ﺗﻮده در ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ راه
  67(83/2)  18(04/7)  24(12/1)  73(02/8)  53(91/7)  601(95/6)  وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
  18(04/7)  53(71/6)  38(14/7)  42(31/5)  73(02/8)  711(56/7)  زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
  79(84/7)  85(92/1)  44(22/1)  44(42/7)  87(34/8)  65(13/5)  ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ
  18(04/7)  74(32/6)  17(53/7)  34(42/2)  86(83/2)  76(73/6)  (1)ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
  87(93/2)  31(6/5)  801(45/3)  43(91/1)  51(8/4)  921(27/5)  (2)ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
  45(72/1)  77(83/7)  86(43/2)  72(51/2)  65(13/5)  59(35/4)  ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺸﺨﻴﺺ زودرس ﺗﻮده در ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ دﻗﻴﻖ
  (.<P0/000)دار ﺑﻮد ﺗﻚ ﺳﺆاﻻت ﻣﻌﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻚ
  ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ
051    7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰ        دوره             ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                     
 ﺑﺪﺳـﺖ 4/7±7/6 و در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 5/8±2/9
% 05ﻤﺘﺮ از ﻛآﻣﺪ؛ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ 
اي ﺑـﺮ روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠـﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮد
اي ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در آﻣـﻮزش و اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 8731ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل 
آﮔ ــﺎﻫﻲ ﺧ ــﻮب داﺷ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ % 71آﮔ ــﺎﻫﻲ ﺿ ــﻌﻴﻒ و % 8/42
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻼك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮب و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن را در ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺎﻟﻌ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮ ﺑ ــﺮ روي ﭘﺮﺳــﻨﻞ  ﻣﻄ(9).ﺧــﻮد ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻜ ــﺮده ﺑ ــﻮد 
ﻫﺎي ﺷـﻬﺮ ﻳـﺰد ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ (01).اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ داﺷـﺘﻨﺪ% 54
اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑـﺮ روي زﻧـﺎن ﻣﻌﻠـﻢ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎري اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد   درﺻـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ14ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد، ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ % 5/5 و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ % 45ﭘﮋوﻫﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ، 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮ (11).ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ 
از ﻛـﻞ % 06روي آﻣﻮزﮔﺎران زن ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن، ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از آﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ 
   (21).ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  زن 003اي ﻛﻪ در ﻋﺮﺑـﺴﺘﺎن ﺳـﻌﻮدي ﺑـﺮ روي     در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از % 96/7 ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 02-07
 ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ESBﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
. و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮد  ESBﻛﻠﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن از 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  (31). ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدESB
 ﺳـﺎﻟﻪ 02-46اي ﺑـﺮ روي زﻧـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻪ ـ    در ﻏـﺮب ﺗﺮﻛﻴـ
ﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳـﺮﻃﺎن ـﻦ ﻧﺘﻴﺠ ـﺪ و ﺑﻪ اﻳ ــاﻧﺠﺎم ﺷ 
  (41).ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ESB در ،ﭘﺴﺘﺎن اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
آﻧﻬـﺎ .  زن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 002اي ﺑﺮ روي     در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣـﻮرد % 58ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
آﻧـﺎن در ﻋﻤـﻞ اﺟـﺮا %( 67) اﻛﺜﺮﻳـﺖ، اﻣـﺎ.ﺷـﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ESB
ﻛﺮدﻧﺪ و آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺟـﺮاي ﺻـﺤﻴﺢ  ﻧﻤﻲ
اي ﻛﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (51). ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ،آن
 ﻛـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣـﻲ  ESBآﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻫﻢ در ﻣﻮرد 
  (61).و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ
ﻫـﺎي     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺎن اﻋﻢ از ﻛـﺎدر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈـﺮ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ 
  .  در زﻧﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖESBآﮔﺎﻫﻲ از 
وش ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي ﺳ ــﺮﻃﺎن ﭘ ــﺴﺘﺎن ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜ ــﻪ، اﻳ ــﻦ ر     
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮس  راﺣﺖ
ﺷـﻴﻮع ﺑـﺎﻻي ﺳـﺮﻃﺎن ﭘـﺴﺘﺎن و اﻳﻨﻜـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ زودﻫﻨﮕـﺎم 
ﺷﻮد  ﻣﻲ آﮔﻬﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺶ  ﻣﻲ
 ESBﺑـﻪ اﻣـﺮ آﻣـﻮزش در زﻣﻴﻨـﻪ اي  ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه
  . ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎ    
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﮔﺮوه  ESBاﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه آﻣﻮزش 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻗـﺮار 
  .ﮔﻴﺮد
ﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آﻣـﻮزش و ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ــ    ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺮ در ﺳـﻄﺢ ـﻮري ﻣﻮﺛــــﺎن، ﻓﺎﻛﺘــﻲ ﭘـﺴﺘـزﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳـ
ﺑ ــﻪ ﻃــﻮري ﻛ ــﻪ، (. <P0/000)ﺑﺎﺷــﺪﮔ ــﺎﻫﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣــﻲ آ
و ﻳـﺎ ( واﺣـﺪ درﺳـﻲ )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺧﻮدﺷـﺎن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ، از ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ 
دار ﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﻲ ـﺑﺎﻻﺗ
  (. <P0/000) ﺑﻮد
ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻏﻞ اي ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 87در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻬﺮ ﻳـﺰد در ﺑﻬـﺎر 
 ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎزآﻣﻮزي ﻣﻴ ــﺰان آﮔ ــﺎﻫﻲ و ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﺷ ــﺮﻛﺖ در دوره 
  (01).داري وﺟﻮد دارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( آﻣﻮزش)
    در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از 
داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
ر آﻣﻮزﮔﺎران ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ و ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ و د
داري ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺳــﻄﺢ ﺗﺤــﺼﻴﻼت اﺧــﺘﻼف آﻣــﺎري ﻣﻌﻨــﻲ 
  (21).ﻧﮕﺮدﻳﺪ
    در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫـﻞ و ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از 
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﺘﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴ 
 ﻛﺎدر اداري و آﻣﻮزﺷﻲ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 006ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
 اﻣـﺎ، در (71).ﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﺗ
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اي در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮﻛﺮد،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (9).اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪه ﺷـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ ــﻦ ﻣـ ــﺸﺎﻫــ ـــﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴــ ـــﻦ ﺑﺮرﺳــ ـــ    در اﻳ
ﻮاده آﻧـﺎن ــ ـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﭘـﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧ 
ﺎن ــد ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺘوﺟـﻮد داﺷـﺖ، اﻃﻼﻋﺎﺗـﺸﺎن در ﻣـﻮر
ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳـﺮﻃﺎن ﭘـﺴﺘﺎن 
ﺞ ـ ـــﻪ ﻧﺘﺎﻳــﻪ ﻣ ــﺸﺎﺑـ ـــﻦ ﻳﺎﻓﺘـ ـــﺪ و اﻳـ ـــﺮده ﺑﻮدﻧـرا ذﻛ ــﺮ ﻧﻜ ــ
 و ﻛـﺎدر اداري آﻣـﻮزش و (81) آﻣﺮﻳﻜـﺎ0991ﻲ ﺳـﺎل ـــﺑﺮرﺳ
ﻪ در ـﻦ راﺑﻄ ــﻪ، اﻳ ــﻦ اﻳﻨﻜ ـــ ـ ﺿﻤ (71).ﻮدــ ـﺮان ﺑ ــ ـﭘﺮورش ﺗﻬ 
ش ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮور ــﺑﻴ
  (9).ﺑﻮد
ﺳـﺎزي آﻣـﺎري ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ  در ﻣـﺪل ﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ــ    ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
 داﺷﺘﻦ آﻣـﻮزش ﻗﺒﻠـﻲ در اﻳـﻦ ESBﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از 
زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓـﺎﻣﻴﻠﻲ ـــﻞ و داﺷﺘـﺗﺤـﺼﻴﻞ، ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫ ـ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻣـﻮزش ﻣـﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﺧـﻮد ESBﻓﺎﻛﺘﻮري ﻣـﻮﺛﺮ در ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ از 
ﺪ ـﺗﻮاﻧ ـﻪ ﻣـﻲ ــ ـﺗﺎﻳﻴﺪي ﻣﺠﺪد ﺑـﺮ ﻟـﺰوم آﻣـﻮزش در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨ 
  .ﺪـﺑﺎﺷ
ﻪ، در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﺤـﻮه ـــﻲ ﻛـ    از آﻧﺠﺎﻳـ
ﺗﺤـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺒـﻮد، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد در اﻓـﺮاد  ESBﺻـﺤﻴﺢ اﻧﺠـﺎم 
ﺪي ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻧﺤـﻮه اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ـﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌ ـ ﻣﻲ
 ESBﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت از  روش در ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ
  . ﺑﭙﺮدازد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ و ﻣﺠـﻼت  از ﻃﺮﻳـﻖ رﺳـﺎﻧﻪ ESBدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ 
 ﺑـﺎرزﺗﺮ ESBدﻫـﻲ ﺷﻮد، اﻫﻤﻴﺖ آﻣـﻮزش ﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻠﻲ رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺸﺮ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻜﺮده ﺟـﻮان از آﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻓﻲ در 
 ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ،ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ واﺣـﺪ درﺳـﻲ را  ﮔـﺮدد ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ
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    Background & Aim: Breast cancer is the most common cancer in women. Early detection of breast cancer is effective 
in reducing its mortality rate, and the best method of its screening is breast self-examination. The purpose of this study 
was to determine the knowledge of breast self-examination among the female students of Shiraz university of sciences and 
Shiraz university of medical sciences in 2004.   
    Patients and Method: A cross-sectional study was conducted. The sample contained 198 female students of Shiraz 
university of sciences and 180 female students of Shiraz university of medical sciences. The subjects were selected through 
stratified random sampling(the major was strata). Data were collected by a questionnaire with a reliability of more than 
80% and analyzed by SPSS 11.5.  
    Results: Judging from the answers given to the total 12 questions on the knowledge of BSE, the results showed that 
the mean knowledge of BSE in the students of Shiraz university of sciences and Shiraz university of medical sciences was 
4.7±7.6 and 5.8±2.9 respectively, which was indicative of a significant association(P<0.049). There was no significant 
relation between the level of knowledge of BSE and family history of breast cancer, age, educational year, and marital 
status. However, there was a significant association between the level of knowledge of BSE and major(P<0.000). 
    Conclusion: In conclusion, the students' level of knowledge of BSE was lower than average. Therefore, it is 
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